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2003 年以来，笔者参加了湖北省百余家药品批发企业、
药品零售连锁企业、 药品零售企业 GSP 认证的筹备和现场






从表 1 可知，药品冷藏除 GSP 修订稿为 2～8℃外，其他




药典》2005 年版为准。 标准（包括药典）中不高于 20℃表述不
严谨，应确定低限，使其表述更科学严谨。
现 行 的 药 品 零 售（连 锁）企 业 验 收 标 准 （零 售 第 17、27
条，零售连锁第 47 条）和 GSP 认证现场检查评定标准（零售















第 17、18、20 条，GSP 认证检查评定标准中批发 *4107，零售
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国家局 药品 零售 连锁 企 业 GSP 认 证 检 查
评定标准
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证未作具体要求。 2007 年 1 月《药品流通监督管理办法》（局
令第 26 号）第 11 条第 2 款 明 确 规 定：“零 售 企 业 销售 药 品
时，应开具标明药品名称、生产厂商、数量、价格、批号等内容
的销售凭证。”第 34 条还规定：“药品零售企业违反本办法第
11 条第 2 款的，责令整改，给予警告；逾期不改正的，处以五


















临方炮制场所及辅料（如：灶、锅、冲筒、扁刀等设施 设 备 及
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图 1 ×××药店销售凭证（样式）
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